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Éne de dóue ori in septemana : Joi-a si Domi­
née'» ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru o r 
in septemana. 
Pre t iu lu de prenumeratiune 
pentru Au$tria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . . . 4 „ „ „ 
„ patrariu 2 „ „ „ 
pentru Romani'a ti ttrainetate : 
„ani intregu . 12 fl. 
„diumetate de anu 6 » » » 
Pesta, domineca, 28 iuniu /IO iuliu 1870. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Bedac-
tiane A l t e - P o s t g a s s e Nr . 1. unde sunt a s e 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re-
dactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi ; éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuDcie ai alte comunicatiuni de inte-
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia 5 repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antecipa. 
I nv i ta re de prenumerat iune 
pentru 
ALBINA. 
Cu 1 juiiu s. v., incependu-se alu II. se­
mestru alu anului curinte, deschidemu 
prenumeratiune nóua. 
Conditiunile se vedu in fruntea foii. 
T E L E G R A M U. 
Redatinnei „Albina" là Pest'a. 
Logosiu, 9 iuliu n. Ieri, in 8 iuliu, co­
mitatulu Carasiului decise ca prin o adresa ca­
tra dietct se esprimemu neindestulirea cu pro-
iectulu ministerialu pentru regularea munici­
pieloru. 
PeSta, 27 cires. /9 cupt. 1870 . 
In dieta se continua desbaterea ge­
nerala a proieptului pentru municipie. 
Dintre deputaţii naţionali s'a maiinscrisu 
la vorba Iosifu Hodosiu. 
La inceputulu siedintiei de ieri, dea-
chistii ca domni mai mari de candu rodu 
la bugetu si prin urmare — dupa datin'a 
aristocraţiei ung. lenióse — casí cari se 
scóla mai tardiu, numai putienei se infa-
tisiara la desbatere. Observandu acést'a 
stang'a, si vediendu-se cà dens'a e acum 
in majoritate, esploatà pusetiunea câtu 
de bine, si adecă : Deputaţii cari aveau 
se astérna câte o petitiune, vorbiră de 
totu scurtu, si indata propuseră o reso­
lutiune in caus'a petitiuniloru ce s'au a-
sternutu in contra proieptului pentru 
municipie, ca : comissiunea pentru peti-
tiuni se-si faca raportulu in asta causa, 
carele apoi se se desbata nainte de in-
cheiarea desbaterii generale a proieptu­
lui pentru municipie. 
Intentiunea stângei este, ca prin 
desbaterea acestui raportu, se mai in-
tinda incheiarea desbaterii proieptului 
pentru municipie. 
Resolutiunea odată propusa, stan­
g'a cu regulamentulu case' a mana se 
grăbi a cere votare. Se vota si se primi. 
Pre candu sosiră numeroşii deachisti, 
resolutiunea deja se adoptase. 
Acesta resolutiune vine bine la so-
cotéla adresei, despre carea telegramulu 
nostru ni spune cà s'a otaritu in comi­
tatulu Carasiului. — 
Am disu in nr. trecutu cumca Mă­
riei Sale Domnului Carolu, dóra i se va 
fi uritu de romani. Am conchisu acést'a 
de la cercustanti'a cà Inalti'a Sa s'a in-
graditu cu nisce consiliari ce-su uriti ro­
maniloru. Cà romaniloru, la rondulu loru, 
anca a cautatu se li se urésca de tréb'a 
acést'a, avemu dovéda batàile si ucide­
rile de la alegeri, caus'a bisericei roma-
nesci sel. 
Patim'a inse a mersu si mai departe, 
déca e adeveratu ce spune „Pester Jour­
nal," unu organu alu regimului ungu-
rescu. Elu dice cà la Bucuresci, in fie-care 
momentu se ascépta erumperea revolu-
tiunei. C o n 8 u l u l u generale Zulauf a so-
situ in Pesta, si a spusu categoricu dlui 
Andrássy cà dilele domniei lui Carolu 
sunt numerate ; acest'a nu mai are ra-
diemu in poporulu romanu si nici ar-
mat'a nu-i mai este secura. Asemenea 
au reportatu guverneloru loru si consu­
lii Franciéi si Angliei. — 
încordările intre Franci'a si Prussi'a 
se continua din caus'a candidatiunei 
principelui Hohenzollern la tronulu Spa­
niei. Tonulu díarieloru francesci e be-
licu. Burs'a s'a pusu pre picioru de re-
sbelu. In ministeriulu francescu de res-
belu domnesce o activitate mare, se pa­
re cà Imperatulu Napóleoné si-a uitatu 
de prè nalt'a podagra a Maiestatei Sale. 
Regele Prussiei a spedatu o epistola au­
tografa catra Párisi. Se ascépta ca Russi'a, 
Angli'a si Austri'a se intrevina la Bero-
linu in favorulu păcii. 
Diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei represent. din 1 Iuliu. 
Autenti candu-se protocolulu siedintiei 
trecute, presiedintele anuncia mai multe peti-
tiuni incurse, cari se predau comissiunei peti­
tiunarie. 
L a ordinea dilei e continuarea desbate­
rii generali a proieptului pentru organisarea 
municipieloru. 
Iosifu Iusih din drépt 'a recunósce nece­
sitatea reorgaDisarii municipieloru, dar in mo­
dula propusu de regimu, — primesce proiep­
tulu de b a s a desbaterii speciali. 
E . Simonyi respinge proieptulu, argu-
mentandu cà prin acést'a se nimesce autono-
mi'a municipieloru. 
Ceialalti vorbitori sunt mai putienu elo-
cinti pentru si contra proieptului. 
Siedinti 'a se incheia la 2 óre. 
Siedinti'a casei représentant, din 6 juniu. 
In siedinti'a de astadi vorbi Eötvös éra­
si in frase poetice, for'a poté se arguminte pri­
mirea proieptului. 
I . Kautz anca vorbesce in favórea lui 
Eötvös, — primesce proieptulu de basa la 
desbaterea speciala. / 
Madarász si ceialalti din stang'a respingu 
proieptulu, vediendu periclitata libertatea mu­
nicipala. 
Finea siedintiei la 2 óre. 
Revista diaristica. 
Promiseramu in nr. penultimu a insirá 
părerile díarieloru străine despre lupt'a depu-
tatiloru noştri naţionali in caus'a municipieloru. 
Reproducendu acum pe scurtu aceste păreri, 
noi nu li facemu lungi reflessiuni critice, ci le 
incredintiàmu acestea onor. cetitoriu. 
Incepemu cu deachistulu „Pesther Lloydu 
de domineca, carele recundsee in cuventarea 
lui Mocioni adeveruri mari dar si erori mari. Cari 
sunt eror i le? Acestu organu deachistu nu vré 
se ni le spună, a buna séma càci nici insusi nu 
le scie. Cea lalta parte a articlului seu o con­
sacra laudeloru ce le merita studiulu. 
„Ungarischer LI." érasi cam deacbistu 
din acea di, intra mai in detaiu : „Din desba-
terile ce privescu o institutiune fundamentala 
de statu, nu se pote eschide doctrinarismulu, si 
intre doctrinari pururia acel'a si-atrage mai 
mare atenţiune, carele apartiene la scól'a cea 
nóua si mai curagiósa, carele marturesce ade-
rinti'a la dens'a cu cea mai mare resolutiune si 
cu celu mai mare curagiu. Diu Mocioni are 
scóla (carte) — acést 'a a doveditu cuventarea 
lui. Elu a prestatu „diligentiam" in studiulu 
autoriloru politici (la cari potemu adau­
ge si pre unii autori jur idici) . Ast'a se-i fie 
disu spre lauda. Scrupulositatea profeso-
résca a unoru scrietori niemtiesci, caror'a 
nimene li póté migá sciinti'a, essaminarea se-
riósa a obiectului, dar cari ideologi facu sila 
materialului adunatu prin diligintia ca se-lu 
indese intr 'unu edificiu ce s'a formatu de mai 
nainte, conceptulu de parlanientarismu de la 
Fischel si Gneist, dar mai vertosu alu lui Bû­
cher si Lassalle, se vede cà i*au impusu. Asia 
se intempla fie-carui politicu tineru si taléntatu, 
carele de la carte merge de a dreptulu in dis-
cussiune. Totuşi la condemnarea parlamenta­
rismului, elu fece esceptiune pentru Anglia — 
acést'a la tóta intemplarea e dovéda onorabila 
despre independintia in cugetarea sa, despre 
vointi'a seriósa de a-si face autonomu jude-
cat'a sa, desí poterea n'a t ienutu pasi egali 
cu vointi'a. Elu a vorbitu cu tactu ; se feri de 
a se perde pe terenulu personalitatiloru ; ma-
teri 'a cuventarii sale erá ordinată cu diligintia, 
spresshmea neteda si libera de lucruri de prisosu 
— indoitu demnu de recunoscintia la unu 
politicu june si la unu oratore politicu, candu 
politicii mai betrani si oratorii politici si-uita 
de aceste recerintie, ce trebuia se li impună 
maturitatea mai mare a aniloru." 
„Diu Mocioni, asia credemu, va mai avé 
odată ocasiune a luá parte la lucrulu practicu 
— politicu in statulu nostru, liberu de tem'a 
sisifica a unei opositiuni quand môme. P re câtu 
de putienu ni vinu le socotéla principiele de 
astadi ale lui, pre atât 'a de mare ar fi părerea 
nóstra de reu déca in decursulu timpului si 
intru interesulu tierii nu s'ar poté angagiá la 
lucru poteri atâtu de arnice, ori carea ar fi direp-
tiunea loru. Dar .pentru acelu casu noi ilu 
admoniàmu a se feri de unu periclu, de peri-
clulu unui conservatismu cerbicosu si a unui 
birocratismu netolerante. Scepticii, cari cu o 
idrasnéla revolutionaria dau navala peste par-
lamentarismu, începu de comunu ca radicali, 
ca profeţi ai „anarchiei organisate," pent ru a 
fini ca defensorii conservativi a necesitatei de 
o intieleptiune guvernamentala carea se le di­
regă tóte. Voimu numai dóuo essemple din 
timpulu mai nuou — Veniaminu Disraeli si 
Lothar Bucher." 
„Domní'a unui parlamentu póté se de­
vina tirania, in tocm'a casí domní'a unui prin­
cipe. Istori'a parlamenteloru cari au guvernatu 
câte cu unu principe, precum celu anglu si celu 
suedicu, demustra acést'a totu atâtu de bine 
casí istori'a parlamenteloru cari au guvernatu 
foru de principe, precum e a conventului fran­
cescu. Dar ce va se dica acést 'a? Nemica alta< 
de câtu cà prin stabilirea regimului parla-
mentariu, anca nu s'a facutu destulu pentru 
libertatea si asecurarea drepturiloru ceta-
tiénului in contr'a parlamentului si a guver­
nului ce esie din parlamentu, ci trebuesce 
anca unu siru de legi organice. Responsabili­
tatea juristica a ministriloru, nu e de mare 
valóre — acést 'a am demustrat 'o adese fatia de 
Lónyay si Pulszky. Déca e se spunemu adeve-
rulu, apoi nóa ni se pare mai importanta o le­
ge carea ar stabili respunsabilitatea panduri-
loru, de câtu cea despre responsabilitatea mi­
nistriloru. Pr im'a este lesne, dar a dóu'a — 
esiste despre dens'a o spressiune caracteristica 
de la Robertu Peel — cu desvoltarea sistemei 
parlamentare devine totu mai rara, mai raru 
aplicabila. Dar alta respunsabilitate ministeria­
la n'o desconsidera Mocioni; cea politica, carea 
privesce totodată majoritatea parlamentului. . . " 
Dupa unu lungu studiu despre municipie , 
autorulu trece la acea parte a cuventarii lui 
Mocioni, in carea setratéza^despre caus'a de na -
tiunalitate. Elu dice : 
„Mocioni ascépta de la municipiu, cum 
ilu voiesce, scutu pentru naţionalităţi. Diu 
Mocioni se insièla, càci urmarea ar fi o ap e-
sare generala a natiunafrtatiloru; Intr 'unu co-
mîtatu serbii i-ar apesá pe romani, intr 'al tulu 
romanii pe magiari, in alu treile magiarii pe 
slovaci, in alu patrale slovacii pe nemţi, in alu 
cincilea érasi nemţii pe şerbi. . . . " 
Va se dica, autorulu crede : „De câtu se 
ve apesati voi unii pre alţii, mai bine noi un­
gurii se ve apesàmu pre toti. " Ni aréta unu nou 
modu pentru deslegerea cestiunei nationalita-
tiloru, care modu inse e pestrecutu, n'avemu 
se ne ocupàmu de elu. In fine spune lui Mo­
cioni cà in causa de natiunalitate e mai lesne 
a pacta cu domni mari ca statulu, de câtu cu 
cei micuţi ca municipiele. 
Trecemu acum la părerea unui organu 
din stang'a es trema a lui "Magyar Újság,, 
„Alesandru Mocioni, prin o propunere splendi­
da i-a pusu in admiratiune adeverata pre mai 
mulţi anca si din drépt'a . Cas'a intréga cu 
cea mai mare atenţiune i-a asculatu cuventarea 
ce tienù mai dóue óre, si carea intre tóte cuven-
tarile ce s'au tienutu in parlamentulu ungure-
scu de la 1861 in cóci si-revindeca dreptulu 
intre cele mai escelinti. Cu sistema, cu sciintia, 
si cu o finétia atica de alui Hyperide a datu 
navala preste intieleptiunea politica a guver­
nului. La noi, mai vertosu in drépt 'a , nu li pré 
place lucrulu cu temeiu, cu sciintia. Li mai 
place frasele cu flori retorice ; dar Alesandru 
Mocioni prin argumentat iunea sistematica astu-
feliu a farmecatu cas'a precum acest'a n'a su­
ceau pana acum fora vorbe bombaste de câtu 
numai unoru putieni oratori." — 
„Hon" organu alu Stângei, in nr. de 
domineca d i c e : „Vorbirea de astadi (sambeta) 
alui Mocioni forma epoca in desbaterile proiep­
tului de lege in caus'a municipieloru. Ni pare 
bine cà astadi potemu dá cetitoriloru noştri in­
tréga acesta vorbire, carea ar face onóre ori 
cărui parlamentu. Anca si cetitoriulu mai pu ­
tienu atinte, se va convinge cà acesta cuven-
tare e nu numai unu opu perfectu i a privinti 'a 
formei, dovesce nu numai sciintia profunda si 
genialitate rara, — ci totodată in caus'a de na­
ţionalitate forma o epóca de totu nuóa, nobila 
si patriotica. . . Nu se mai vede urma de impu­
tări si recriminatiuni, aci vorbesce atletulu li­
bertatéi, si vorbesce in tonulu adeveratei con­
vingeri si insufletiri, carea in 1V2 de óra mai 
multu a folositu causei sale natiunali, de câtu 
au stricatu tóte cuventajile reutacióse de pana 
acum'a Impressiunea acestei cuven-
tari a fostu mare in amendóue părţile, si desí 
nu aderàmu la fie - care sentintia a ei, de 
buna séma suntemu mulţi cari bucurosu ni ra-
dicàmu pelari 'a naintea sentiului de natiunali­
tate ce se esprime astu-feliu, si vom merge si 
in acésta causa pana la marginea liberalismu­
lui : înşine ne sentimu confirmaţi in credinti 'a 
cà satisfacerea pretensiuniloru de libertate nu 
pote strica intregitatei nici in acésta causa . . . 
Ni esprimemu dorinti 'a ca acésta sublimitate no­
bila se petrunda pe toti conatiunalii oratorelui 
si se creeze simburi de libertate anca si in acele 
sinuri, pe cari pusilanimitatea le-a facutu neac-
ceptibile pana acum spre acést'a. 
(Va urmá.) 
Interpelat iune, adresata ven: Consi­
storiu alic romanilor a or. din dieces'a 
Aradului. 
De multe abusuri me plangeamu prin 
„Albina" pana n'avuseramu sinodu, dar
 s me 
consolamu cà sinodulu venindu, are se le toc-
mésca tóte ca se nu mai fie lipsa de mine, de 
unu revisore fora de medilóce suficiinti. 
Dar vedu cà n'am nimerit'o cu consola­
rea, ci éca-me silitu a adresa si consistoriului 
istu nuou o interpelatiune, si anca de cea co­
lectiva : 
1. Ce a facutu ven. Consistoriu pentru a 
se essecutá otarirea sinodului despre necom-
patibilitatea oficieloru, càci éca t recù termi-
nulu de 6 septemani pentru essecutare ? 
2. Ce despusetiuni s'au facutu de ven. 
Consistoriu pentru a înceta resipirea averiloru 
monastirii Hodosiului ? 
3. Pent ru ce se ierotonescu si acum pre-
oţi, capelani si diaconi, fora observarea celoru 
prescrise de Statutulu Organicu? 
4 . Crede Ven. Consistoriu cà este per-
misu unui calugaru romanu or., a se face mem­
bru la reuniunea gidanésca, ce se numesce „ Al­
liance israélite universelle," si carea presiediu-
ta de betranulu ovreu Crèmieux, de la Paris i 
îndrepta atacuri in contra natiunalitatei si 
contra bisericei romanesei, imputandu-ne prin 
organele judane fanatismu, superstitiune etc. ? 
Unu romauu ortodossu. 
P R O G R A M A 
adunarii generale care se va tiené ^in 
Halmagiu in 8/20 juliu a. c. — in caus'a infi-
intiarii unui „Fondu nationatu" alu căruia 
capitalu va servi de imprumutu pent ru popo­
rulu romanu economu, éra interesele pentru 
înaintarea culturei si a literaturei romane. 
1. Adunarea se va t iené in localitatea 
scólei capitale, ori in biseric'a rom. gr. or. din 
Halmagiu. 
2. Adunarea se va începe cu intonarea 
imnului naţionalii. 
3. Convocatoriulu deschide adunarea 
prin o cuventare acomodată scopului adunarii 
la 10 óre dem 
4. Adunarea si-alege unu presiedinte si 
unu notariu. 
5. Se mai potu rmti si alte discursuri o-
casiunali. 
6. Alegerea unui comitetu pentru admi­
nistrarea inter, a fundului. 
7. Convocatoriulu propune mai multe 
medilóce prin care se va poté ajunge scopulu 
din cestiune. 
8. Se mai potu propune si alte obiepte 
9. Alegerea si înscrierea membriloru 
„Fondului nationalu." 
10Regulamentulu pentru administrarea 
interimala a fundului si intereseloru. 
1 1 . Alte disputetiuni salutarie in intere­
sulu acestui fondu. 
12. închiderea adunari i prin convoca­
toriulu. 
Preotulu Nicolae Bntariu, mp. 
Hodesci, (cot. Zarandului) iuniu 1870. 
Die Redactore ! La obiectiunea ce bine-
voirati a-mi face in nr. 44 alu „Albinei" in 
caus'a adunarii generale ce se va tiené in Hal-
magiu in 8/20 Juliu a. c. — pentru infiintiarea 
unui „fondu nationalu a căruia capitalu va 
servi de imprumutu pentru poporulu romanu 
economu — éra interesulu va servi pentru 
înaintarea sciintieloru si a culturei romanesci, 
cu permisiunea on. Redactiuni, vinu a mi face 
la rondulu meu unele modeste observări. — 
Diceti adecă Die Redactore, camca catra Hal-
magiu nu sunt drumuri de feru — cari ar face 
îndemâna a veni voitorii de a luá parte la 
acesta adunare, si cumca Halmagiulu e prè 
micu pentru a poté cuprinde atât 'a glóta de 
romani." — E u inca recunoscu cà e cam as i a ; 
inse totu fie cine căruia i diace la anima sortea 
si interesulu scumpei nóstre naţiuni, delà Aradu 
ori Deva 'si va luá ostenéla de a veni pana la 
Halmagiu si eu caruti 'a, càci n'au umblatu ro­
manii cei mari , pe drumuri de feru totu deun'a, 
dara candu interesulu natiunei a cercutu con-
cursulu loru, nu aflau preteste, ci treceau 
prin focu si apa, si numai pr in sacrificie s'a po-
tulu salva esistinti'a nóstra naţionala. Ce 
se atinge de Halmagiu, cà ar fi pré micu 
spre a poté cupr inde atât 'a glóta de ro­
mani, — inca nu póté stá — càci de siguru 
vom aflá in Halmagiu atât 'a locu, câtu va fi de 
lipsa, spre a poté cuprinde pre acei frati, ce 
ar voi se iee parte la acésta adunare natiunala, 
— vom face cum vom cam poté, numai sco­
pulu se-lu potemu ajunge, càci trebue sciutu 
cà aceia ce se pote face in Halmagiulu Za-
randului, cu greu se va poté face in tóta Ostrun-
guri 'a, càci romanii Zarandeni precum totu 
deuna asia si astadi stau la culmea înaltei loru 
misiuni — asiu poté are tá mai multe dovedi.*) 
Mai departe la întrebările mai multoru 
frati, cumca ce e scopulu si insemnetatea ace­
stei adunari ? me grabescu a li dá urmatóriele 
desluciri: Scopulu si insemnetatea acestei adu­
nari este acel'a, pre care credu cumca destulu 
de respicatu ilu descriseiu si mai susu, dar 
mai pe largu in convocarea din Nr. 44 alu 
„Albinei." Es te adecă acel'a de a infiintiá unu 
fondu nationalu din care poporulu nostru prin 
inprumuturi in obligaţiuni bine asecurate, cu 
interese moderate se se ajutore — spre a poté 
progresa materialminte, éra prin interesele 
acestui fondu, se naintedie spiritualminte cà 
numai candu vom fi in posesiunea acestoru 
dóua conditiuni de viétia, numai si numai 
atunci potemu avé sperantia la unu venitoriu 
mare si ferice. 
Motivulu din care am purcesu la convoca­
rea adunarii din cestiune, si la infiintiarea unui 
astu-feliu de fondu, a fostu si este, càci m'am 
convinsu cum poporulu nostru se afla in mari 
lipse si necadiuri — si câtu de reu sta mate­
rialminte, elu la lipsele lui nu póté imprumutá 
neci măcar 100 fl. — pana nu va oferi unu 
*) E forte lăudabila promtitudinea de a 
trece prin focu si apa, dar candu scopulu se po­
te ajunge fara acestu sacrificiu, atunci foculu 
si ap'a ni remanu ca faptori prisosîtori ce-i 
potemu intrebuintiá bine aiuria. S'au convocatu 
atâte mii de romani, in câtu Halmagiulu n'are 
atâte case, de aceea ni se părea prè micu ; si 
— óre n'ar fi mai usioru se mérga Muhamedu 
la munte de câtu.". . Déca inse ati | avu tu in 
vedere desclinitu Zarandulu precum ni splicati 
acum, atunci e bine nimeritu si vi uràmu re-
sultate. Red. 
interesu érasi mai atât 'a câtu capitalulu, si la 
lipsa mare o face si acést'a, si bietulu economii 
in locu se se ajutore, mai multu i este spre dauna 
--• càci câtu póté elu trudi si agonisi abiá i ajunge 
pentru interese, dar unde sunt apoi alte multe 
dari, si subsistinti'a ? Si pana ce poporulu no­
stru se va aflá in astu feliu de stare misera cum 
se si póta cineva pretinde si se ascepte ca elu 
se naintedie in sciintia si cultura, unicele me-
dilóce ce dau viétia, si-lu fa<u mare si tare, 
pe unu poporu? Cum póté elu astu-feliu se 
naintedie cu timpulu, candu elu in locu de a 
progresa, dóra regresédia, celu putienu ma­
terialminte, unde sunt apoi medilócele prin 
cari ar poté progresa si spiritualminte ? éca 
motivulu din care fusei conduşii la convocarea 
desu memoratei adunări, si la infiintiarea 
fondului din cestiune. 
Si pentru ca ide'a si intentiunea nóstra 
se se póta réalisa, acestu fondu se va admini­
stra de catra unu Comitetu alesu de catra 
adunare, dupa unu Regulamentu — a căruia 
intielosu va fi asia cumca numai acei economi 
vor avé dreptu la inprumutare din acestu fondu, 
cari vor fi membri ajutători ai fondului, cu unu 
ofertu anualu celu putienu de 2 fl. v. a. si lu-
andu in consideraţi une lipsele mari de cari su­
fere poporulu, candu va vedé elu cà se póté 
ajutora prin inprumuturi cu interese moderate, 
atunci nu me indoiescu a crede cumca astu-
feliu de membri va avé fondulu destui. 
Mai departe numai acel'a va avé dreptu 
la inprumutu, carele va documenta cà nu folo-
sesce séu nu va mai folosi beuturile spirituóse, 
c .rele va fi omu de omenia si bine diligenta, si 
carele prin producerea unui atestatu familiara 
va documenta cumca din 2 séu 3 copii ce i 
are, mai antaiu au invetiatu séu se va deoble-
gá a-i porta pro toti la scól'a populara, unde se 
invetie bine a ceti si scrie ; apoi dintr'acestia 
va porta la scóla celu putinu 1 séu 2 in clasele 
normale, apoi dintr'acestia 3 copii se va de-
obligá a-i porta la scóla si mai departe, éra déca 
nu se va poté, a dá barem pre unulu la ceva 
maestria. 
Aceste sunt cor.ditiunile ce se vor pretin­
de de la totu acel'a ce vu voi a se imprumutá 
din acestu fondu nationalu eu interese modera­
te, — care precum spusei vor servi pentru cul­
tura si literatura, in ce modu se va aflá mai 
bine. 
Din aceste espuse ori si cine se va poté 
convinge despre insemnetatea si scopulu atâtu 
alu adunarii convocate de mine pe 8/20 Juliu 
a, c. in Halmagiu, câtu si despre insemnetatea 
fondului din cestiune, si despre marea loru 
importantia. 
Nu ni remane alta inderetru — de câtu 
a lasá pretestele câtu de ponderóse ar fi acele si 
a începe la lucru, a no face fîesce care detorin­
ti 'a fatia cu poporulu si naţiunea, a concurge 
dupa puteri cu spriginulu materialu, a aduce 
si a pune totu romanulu una picătura de apa, 
altulu unu firu de nesipu, altulu o petricica, si 
asiá cu toţii vom rădica prè usioru unu edificiu 
grandiosu, carele va servi de asilu sî mantu're 
pentru poporulu romanu. 
Nu e timpu mai multu de a face numai 
planuri si vorbe. Veniţi dar fratiloru, prin fap­
te se dovedimu lumei cà romanulu s'a descep-
tatu, e capace de viétia, e demnu a-si cuprinde 
Ioculu strabuniloru, carele i s'a rapitu cu for-
ti'a, e demnu a fi in numerulu popóraloru si na-
tiuniloru culte si mari ale lumei. „La lucru, si 
Ddieu ne va ajuta !" 
Preotulu Nicolae Butariu m. p. 
Langa Ciaeova, 28 iuniu. 
(Unu protopopii, care fuge de sinodu) 
Ieri , dupa multe staruintie ce-su cunoscute 
deja publicului cetitoriu, ajunseramu a avé si 
noi unu sinodu protopopescu. Pana a nu de­
scrié sinodulu, se vorbimu unu pieu de părin­
tele protopopu. 
Protopopulu Ciacovei diu Seimanu, pe 
candu erá preotu si asosore consistoriale sub 
ierarchi'a serbésca, s'a certatu cu episcopulu 
de serbu pentru o causa de totu personala, 
pentru cumperarea unui protopopiatu. Episco­
pulu ilu persecuta. Romanii, superati pre ierar­
chi'a serbésca, ilu socotiră pe Seimanu de 
mart ira, fora' a mai considera cumca caus'a 
persecutiunei e de totu personala. Ni trebuiaiu 
martiri, si ni-i luamu pre unde-i gasiamu, fora 
a ne mai intrebá multu déca intr 'adeveru e 
mart ira si déca intr'adeveru respectivulu are 
destula valóre morala. 
De reulu persecutiunei eppului serbescu 
Seimanu trecu la biseric'a romana unita. A-
tunci noi ne entusiasmaramu si mai tare pentru 
densulu : Vedi ce martiru br.ivu ! de bunu na-
tiunalistu ce e, a trecutu la bi.-°>eri<*'a unde 'si 
vede natiunalitatea asecurata ! ! 
Dede Ddieu de ni dobandiramu si noi 
romanii or. ierarchi'a nóstra natijinala. Acum 
cea anfaia dorintia ni erá o remuneratiune lui 
Seimanu, cà e mar t i ru , si astu feliu ajunse 
protopopu în Ciaeova. Dar Saiiti'a Sa, odată 
protopopu, in locu se cerce a supliui ceea 
ce-i lipsiá: — capacitatea si adoveratulu merita 
începu se-si permită feliu de feliu de abateri 
si neregularitati, presupunendu dóra cà ierar­
chi'a nóstra va continua pe romanii abusurile 
celei serbesci, séu cà tote i se • vor iertá de 
martiriu, nescotindu cà noi (dupa ce nu mai 
avemu lipsa de domonstratiunc in contra ierar-
chiei serbesci,) nu-lu mai octroàmu de marti­
riu, ci-lu judecàmu de dupa adeverat 'a lui 
valóre. 
Cu multa truda, facendu-lu se deschidă 
ieri sinodulu protopopescu, Santi'a Sa se su-
perà cà in comitetu si in scaunu nu se aleţru 
persóne]*? ce elu le vré. Ceren lu-i-se a ingrigi 
de unu raportu despre starea bisericcloru si a 
scóleloru cà-su mai de totu destrămaţii, S Sa 
str igà maniosu: „Nu me voiu face obéi'a vautra, 
Sanetate buna."- Cu atât 'a esi, fora a suspinde 
siedinti'a, fora a inchide sinodulu. Cu S. Sa 
esira 2—3 insi. Fiindu cà sinodulu nu erá în­
chişii, noi delocu ni-am alesu presiedinte pe 
d. Vinc. Popu, si am continuaţii siedinti'a si-
am otaritu o representatiune catra consistoriu, in 
carea se insiràmu pecatele lui Seimanu, cari 
de se vor mai continua, ne ruinéza cu totulu, 
si se ceremu a ni se permite alegerea altui pro­
topopu, éra lui Seimanu se-i dee ceva paroehia 
vacanta dreptu pensiunare, măcar se-i perm!ta 
si titlulu de protopopu emerita. Pentru facerea 
representatiunei se alese o comissiune de trei 
insi : Vinc. Popu, G. Craciunescu si Cosieriu. 
Dupa unele agende mai mitutele, sino­
dulu se încheia cu solenitate si in ordinea cea 
mai buna. Credomu cà ni teceramu detorinti'a, 
tocma precum si uitase de a sa diu prptopopu.— 
R E P O R T U G E N E R A L I I , 
Despre activitatea Directiunei asociativnei na­
tiunale din Aradu, pentru cultura poporului 
romanu, pe anulu 1869/70. 
Nr. 112 
Seria XV. 
Onorata adunare generala ! 
In sensulu §. 9 alu statuteloru asociatiu-
nei nóstre, subscrisa direcţiune 'si ticne de de-
torintia a aşterne onoratei adunări generale cu 
totu respectulu urmatoriulu 
Reportu. 
Activitatea directiunei in decursulu anu­
lui administrativu, — si a nume : de la aduna­
rea generala trecuta, 2 Septembre 1869 pana 
astadi, se cuprinde in urmatóriele acte pe bas'a 
dispusetiuniloru prescrise de adunarea genera­
la, — si conformu protocóleloru alăturate sub 
A. despre siedintiele ordiuarie si straordinarie 
tienute in decursulu acestui anu, — se aducu la 
cunoscinti'a onoratei adunări generali aceste 
puncte : 
1. Direcţiunea, dupa ce s'a autonticatu 
protocolulu adunarii generali din anulu trecutu, 
s'a constituitu in prim'a sa siedintia si normi-
sandu terminulu siedintieloru au insciintiatu 
pre toti membrii, invitandu-i la activitate ; si 
asiá in restimpulu celoru aprópe diece luni a 
le activităţii sale a nisuitu a satisface chiamarii, 
si a efeptui, — dupa putintia tote însărcinările 
primite delà adunarea generale, —precum si al­
te afaceri provenite in acestu periodu, ce cadu 
nemidilocitu in suer'a de activitate a direc­
tiunei. 
S'au tienutu in tóta lun'a regulalu siedin-
tie ordinarie, — si dupa recerintie estraordina-
rie adecă 8 ordinarie, si 7 estraordinarie de totu 
15 siedintie. 
Intre obiectele mai momentóse, au fostu 
afacerea, respective limpedirea cestiunei de sor-
titura filantropica ce s'a arangiatu cu ocasiunea 
adunarii de anu, si alu căreia resultatu nepo-
tendu-se constata cu esactitate atunci, adunarea 
generala prin determinatiunea din 2 Septembre 
1869 Nr. 15 au însărcinaţii pre acésta direcţiu­
ne ca se-'si termine elaboratul u cestiunatei sor-
titure, si despre resultatulu acesteia se faca re­
portu detaiatu pana la acesta ocasiune care, 
conformu programului este pusu la ordinea di­
lei, si se va ceti indata. 
2. Remanendu stipendiele resolvite stu-
dintiloru, in anulu 1868/9 neinpartite, din cau­
sa cà direcţiunea pre atunci nu potea dispune 
de suin'a preliminată de 900 fl. v. a. aceste s'au 
impartitu numai in acestu anu, — éra din sti-
pcndiele preliminate pe anulu seolaticu 1869/70 
in suma totu de 900 fl. v. a. in urmarea con-
cursului publicatu s'au impartitu numai cele 
siepte resolvite in suma de (500 fl. v. a. de óra­
ce pentru stipendiulu destinata unui studinte 
la politechnica cu 300 fl. v. a. n 'au coneursu 
n 'me in terminu ; si asie direcţiunea prin de-
cisulu seu din 2f> Martiu Nr. .00 au decretaţii 
acestu stipendiu de vacantu, lasandu ca onora-
t 'a adunare generala se dispună in acesta pri­
vintia. — Dupa ce inse terminulu concursualu 
a fostu espiratu, si pentru stipendiulu acest'a 
de vacanţii dechiaratu, au intrata suplic'a stu-
dintelui Alesandru Lucaciu de la politechnica 
din Bad'a; dar direcţiunea nepotondu-se abate 
de la decisulu seu precedinte, a reservatu deci­
derea acestei cause — onorabilei adunări gene­
ra le ; — si in sensulu acest'a au indrumatu pre 
suplicante a asceptá dispusetiune. 
3 . Prin determinatiunea adunarii general i 
din 2. Septemvre, Nr. 6. direcţiunea au fostu 
insarcinata : ca in privinti 'a licuidarii si înca­
sării restantieloru vechi si mai próspete, —' in 
care se afla o mulţime de membri, se faca de 
nou dispusetiunile necesarie ; spre acestu scopu 
fiindu autoris ' ta a face spOso si preste sum'a 
preliminată, la compunerea protocóleloru evi­
denţiate noue si espeditiunea catra colectanti, 
prin decisulu de sub Nr. 20 au dispusu redige-
rea de doue protocole : unulu licuidatoriu, si 
altulu evidentialu ; acést'a cu atât'a mai vir-
tosu, càci, neefeptuindu-se din partea celoru mai 
mulţi colectanti licuidarile necesarie ale ofer-
teloru restante, si custandu o încurcare forte 
mare inca de la infiintiarea asociatiunei in ma-
nipulatiune cassale, — precum si in anulu tre­
cutu s'a aretatu, au fostu adeseori caşuri , unde 
estraselo tramise colectantiloru, nu erau esacte, 
si intimpinau pedeci la licuidare si ancassare, 
ceea ce numai neregularitatiloru din anii pre-
cedinti sa póté atribui. 
Astu-feliu dara, abia acum'a se potura 
redicá dificultăţile pe bas ' a repórteloru in t ra te 
de la colectant' , si dupa cum se vede din acele 
doue protocole amintite, protensiunile asocia­
tiunei nóstre din ofertele restante bine consta­
tate se insira in alaturatulu bilantiu evidenta 
sub B) compusu din protocole, care aréta si 
resultatulu iucassariloru de la adunarea gene­
rala de anu pana astadi. 
Cu dorere t rebue se amintésca direcţiu­
nea si asta data ; cà cea mai mare parte a co­
lectantiloru, acum de doui ani recercati , si de 
repetite ori rogati, — neci pana in diu'a de 
astadi, necum se fie facutu licuidarile, dar neci 
au mai adunatu oferte pe partea asociatiunei ; 
n'au datu măcar respunsu la nenumeratele re-
cercari, ma ce e mai multu : cà unii dintre co­
lectanti detienendu actele, ce li s'au fostu tra-
misu an a in 10 Maiu 1868, dupa doi ani de 
dile le-au restituita directiunei, cu cuventu : 
cà nu potu satisface chiamarii de colectanti ; si 
asiá prin acesta nepăsare enormile restantie stau 
si acum'a nedescurcate ? 
Numerulu membriloru nou intraţi si re-
noiti este forte marginitu ; dar si cassarea ofer-
teloru curinti fara destulu sporiu, in câtu di­
recţiunea nu-si póté ascunde trist'a esperiintia : 
cà însufleţirea pentru promovarea scopuriloru 
sublime ale asociatiunei, începe a reci, ceea ce 
pe langa nepesarea susu atinsa a unoru colec­
tanti mai provine si de la apesurea spiriteloru 
natiunali"' din viéti 'a publica. 
Deci avemu se ne socotimu de nóue mo­
duri de îndemnare, si deodată do usiorarea in-
cassariloru. — In acesta din urma privintia se 
sente necesitatea de a simplifica administratiu-
nca prin aceea : ca se se incasseze nainte deo­
dată, éra nu in dóue rate competintiele anuali, 
ceea ce se si propune onorabilei adunări ge­
nerali. 
Putiene strălucite esceptiuni intre 88 de 
colectanti m ;rita a fi amintite ca indemnu 
pentru alţii, — anume : s'au distinsu diu Ste-
fanu Antonescu protojude cercualu d in Fegetu, 
de presiute in cerculu Boccea, carele la prima 
provocare a directiunei aul icuidatu s i incasatu 
pana la unu cruceriu ! tote ofertele restante in 
suma însemnate, dm anii 1863/4 ce se priviau 
de neincassabile ; — si afara de acestea au mai 
adunatu membri numeroşi din cerculu Birchi-
siului si alu Făgetului. — Iu asemenea modu 
s'au distinsu diu jude cercualu din Nadulacu 
Mihailu Sierbanu, carele au medilocitu licui-
darea restantieloru vechi, le-au incassatu tote 
pana la unu cruceriu, in suma de 384 fl. si au 
niai niedilocitu renoirea ofnrteloru c.pirate : î 
subscrierea de oferte nuóe ; 
Nu altcum au manifestaţii zelu si dili-
gintia in trebile asociatiunei nós t re : — au 
efeptuitu tote agendele colecturei ; au facutu 
licuidarea cm esactitate, si au incassatu restan-
tiele următorii domni colectanti : 
A. dintre venerabil'a neutra preoţime : 
Domnii protopopi : Iosifu Belesiii din 
Totuvaradi'a ; loauu Tieranu din Lipova : 
»Simeonu Biea din Oradea mare ; reposatulu 
protopresviteru alu Siriei Georgiu Popescu, —-
loanu Popoviciu protopopulu Versiét iul ui, — 
Petru Cliirilescu, alu C/t isi ucu lui, - diu j a-
rocu, a-'s. cons. Moise Grozescu din Balauia, 
Mihailu Vâlcenii pa.ocu, ases. «.ons. n pro(. 
de teologia din JJocnecea, Nicolau Popoviciu 
parocu, ases. cons. din Minisin, Simeono Po­
pescu, din Cuvinu, Simeonu Popoviciu din Pi-
chisiu, Alesandru Rocsinn din Miclierecliiit. si 
Vicentiu Schelegianu din Aliosiu. 
B. dintre diregatorii comitatensi: 
Afara de domnii mai susu numiţ i : Ioane 
Mot in ases. la tribunalulu cottensu in Zarandn, 
Gustavu Rusu j u d e cerc. in Galsia, Sava Fercu 
jurasoru in Chisineu, I o a n e - L M C V Î jurasoru in 
Agrisiu, Timoteiu M idea ju rasoru in Cacova 
(cottulu Cara#iu), Paulu Draga, ju ras . Boro-
sineu, Jul iu Muntenii ju ras , in Aradulu nou, 
si Vasilie Bordanu comisariu de'securitate in 
Oravitia. 
C. dintre notarii comunali : 
Domnii Ioane Suciu din Socodoru, Ni­
colau Ardelenii, din Buteni, Constantinii Com-
losianu din Micalaca, Ioane Moldovanu din 
Siria, Emanuilu Philimonu din Moderaţii, Dio-
nisiu Cadariu din Chiseteu, Petru Suciu din 
Otlaca, Teodoru ' Papu din Cherechiu, Ioano 
Popescu, din Apateu, Isidora Popescu din Cui-
ediu, Simeonu Popoviciu Desseanu din G. Var-
siandu, Iosifu Ile din Bocsigu, Paulu Goronu, 
din Radna, Nicolau Polisiu din Prazesci, si 
loanu Topanu, din Siclau. 
In dilele mai recinti au m:ii intratu ra-
porturi delà dd. Mihailu ßesanu asesoru cot­
tensu din Lugosiu, Georgiu Craciunescu ases. 
consist, si profes. de limba si li teratura ro­
mana din Temisióra, Teodoru Jurm'a parocu 
din Sa' Mihaiulu Romanu si Teodoru Calinescu 
docinte din Caransebesiu. 
Adunarea generala din unulu trecutu au 
fostu dispusu înlocuirea colectantiloru negli-
ginti prin alti bărbaţi mai zeloşi ; dar direc­
ţiunea n'a potutu réalisa acést 'a din acelu mo-
tivu càci espeditiunile mai recinte se feecra 
numai in lun'a lui Martiu, a. c. si a»ia consi-
derandu mişcările multilaterale de interesu 
natiunale si bisericescu, ce se intemplara de 
atunci in cóci, — considerandu cà la acestea 
mai toti bărbaţii inteliginti, pr in urmare acei 
domni colectanti erau ingagiati, si conside­
randu : cà si timpulu a fostu parte nefavora-
bilu, parte pre scurtu pentru incassarea baniloru 
— s'a crediutu cà acei respectivi dd. colec­
tanti vor suplini scaderilo vediendu apropria-
rea acestei adunări generali, ceea ce inse nu 
s'a intemplatu. 
Dreptu aceea onorat'a adunare generala 
in priyinti 'a acést'a este rogata a dispune celea 
ce le va aflá de bine. 
4. P e temeiulu preliminariului aplacidatu 
in anulu trecutu, direcţiunea a prenumoratu ur-
niatóriele diuario pentru cabinotulu de lectura, 
si a n u m e : Albin'a, Federatiunea, Gazet'a 
Transilvaniei, Telegrafulu Romanu, Familia, 
Gnra Satului, si Transilvani'a, éra dintru cele 
străine s'au prenumeratu numai pe '/a de anu 
foi'a germana Reform, der Osten, Ar ader Zeitung, 
si Alföld; afara de acestea au veni tu gratis 
Romanulu din Bucmvsci , si din Pesta Magyar 
Újság. 
5. Cu combinarea unui planu pentru 
câştigarea unei case ca proprietate a asocia­
tiunei, conformu decisului adun arii generali, 
de sub Nr. 12. fiindu ea împreunată cu multe 
greutăţi si in privinti 'a modalitatiloru si medi-
lóceloru, direcţiunea nu ş'au potutu deprinde, 
si asia acésta causa remane a se recomenda 
atentiunei mai departe a directiunei. 
Pentru esoperarea modificării §. 10. alu 
statuteloru relativu la tienerea adunariloru ge­
nerali ambulante conformu determinatiunei de 
sub Nr. 1 4 ; — direcţiunea a facutu o repre-
sentat iunela guvernulu tierii, — adresandu-se 
deosebi catra toti deputaţii dietali romani cu 
rogarea, ca se o sprigine'sca. 
Substernerea inse s'a intardiatu prin 
aceea cà a fostu retramisa pentru traducere in 
limb'a magiara, — traducerea s'a facutu. 
Intr 'aceea s'a escatu dubietate déca este 
trebuintia intre impregiurarile constitutiunei 
de astadi de astu-feliu de petitiunc si in cuviin-
tiare guveruiala ? V 
Direcţiunea supune de nou dosbaterei 
onorabilei adunări genera 1 e. 
Faeendu- se propunere la adunarea de 
anu, s'a dispusu, a se elabora din partea direc­
tiunei unu proie :tu de modalitate pentru lăţirea 
industriei si a comerciului intre poporulu ro­
manii si asiá incredintiandu-se cu acosta causa 
o comiâiune din sinulu diroctiunei, a facutu 
unu elaboraţii ado, tatu si de direcţiune, — ca­
rele se alătura sub C. si se rocomen a bine-
voitórci atenţiuni a onoratei adunări generali. 
8. Espirandu timpulu contractualii do 
arenda a localitate asociatiunei ce au fostu în­
chiriata pe trei ani, si din eaus'a concurintiei 
mari ee domnesce aicia pentru cortele, éra de 
alta parte din eaus'a că pentru asociatiunc, nu 
s'a pointu de feliu rfiú alta localitate acomo­
dată, si mai eftina, direcţiunea a fostu con-
strinsa a renoi contractulu mai pe unu anu ; 
dar c:i unu pretiu mai mare, adeciî eu 400 fl. 
pe anu ; inse cu adausulu mai unei ch i l i ; , si 
altora apartinentio cari se vor închiria spre 
usiorarea arendei ; dreptu aceea onorat 'a adu­
nare generala este rogata ca se binevoiésca a 
încuviintia acesta dispusetiune a d'i 'cctiunei, 
— conformii decisului de sub Nr. 34 si 53. a 
protocolului siedintici. — 
9. Dupa cum se vede din protocolulu 
siedintiei de sub Nr. 39. reposât'a locuitória 
Andea Bercea din Micalaca a facutu unu legatu 
de 100 fl. pe s é m a asociatiunei, care s'au ac­
ceptata si de catra ceia lalti coerodi la publi­
carea testamentului ; — dar nefiindu pana a-
cum pertractatu lasamentulu, asociatiunea an­
ca n'a devenitu in posesiunea acestui legaiu, 
— si asiá direcţiunea a insarcinatu pre fisca-
lulu asociatiunei ca la timpulu seu se pp"tecipe 
la pertractare si se apere interesele asociati­
unei. — 
10. Direcţiunea n'au intrelasatu a tiené 
si in anulu aceät'a indatinatulu parastasu pentru 
éternisa rea memoriei fericitului Gergiu Popa 
membru fundatorii! alu asociatiunei, si fostu 
comite supremu, cr re parastasu s'a serbatu cu 
tóta solenitatea de catra Ilust. Sa Diu Epi-
scopu, in beseric'a catedrala de aicia, — dupa 
cum se vede din protocolulu siedint'ei direc-
tiunale sub Nr. G6 
Aşişderea s'a ticnutu parastasulu pentru 
binefacatoriulu asociatiunei Jova Crestieiu in 
opidulu Siria, prin diu parocu si admir ' s t ra-
toru protopopescu Nicolau Beiden dupa cam 
sc vede din protocolulu siednitiei de sub 
Nr . 67 . 
11 . Cu scopu do a se esoperâ pe partea 
fondului asociatiunei unu castigu de bani ; di­
recţiunea a dispusu contormu decisului de sub 
Nr. 88. la oferirea dlui Petru Popoviciu inve-
tiatoriu in Temesiôr'a. productiunea de piese 
teatrale ce se va esecutá cu ocasiunea acestei 
adunări de catra societatea de c'Uetanti din 
Temisiór'a in teatrulu de aici. — 
In acompaniave cu acesta productiuno se 
va produce si corulu vocalo - musicalu alu 
plugariloru din Chiseteu. — 
Mai departe s'au dispusu arangiarea pe­
trecerii de saltu natiunalu la otclu'u crucea al­
ba co se va ticne mane sér'a conformu avisu 
lui publicatu in foile natiunalo, — alu caror'a 
venitu curatu este aşişderea menitu fondului 
asociatiunei. — 
12. Din incidentalii esperiintiei : cumca 
«ororile asociatiuni din Transilvania si Buco­
vina sunt ajutorate d ; n bugeti^u dost'natu 
spre scopulu culturei natiunale romane, de 
către ministeriulu României pent ru culte si 
instrucţiunea publica ; — 
Direcţiunea la propunerea dircctoriului 
secundarii! a dispusu prin decisulu seu de sub 
Nr. 97. a se face o adresa catra acelu Mir-is-
teriu alu României, in privinti 'a acést'a, co-
rendu-se asemenea ajutor iu cu ' atât 'a mai vir-
tosu ; deóraco asociatiunea nóstra mărginită in 
poterile sale materiale are maro necesitate de 
unu asemene spriginu spre înaintarea scopuri-
loru salo de cultura natiunala. 
13. Dupa cum se vede din reportulu percep-
toratului alăturaţii sub D) starea cassei, si res­
pective resultatulu incassarii oferteloru ; apoi 
erogatiunile din anulu acest'a, sunt urmató-
riele : incependu de la adunarea generala tre­
cuta pana la la încheia rea. diurnalului, de per-
ceptiuno. 
Ratiociniulu perceptorului este provediutu 
cu tote documintelc reecruto, si censurandu-se 
prin esactoru dupa cum se vede din reportulu 
acestuia, tóta administratiunea perceptorala 
s'a aflata in cea mai buna ordine, si nu ocuro 
neci o o 1 'neuitate. — 
Mai departe din reportulu esactorelui 
alatu.-atu sub V,) se vede uimafcoriulu rcsulta-
tu dorpre statu!u mombriloruasociatiunei. — 
14. Bibliotecariulu asociatiunei, — aréta 
pi in repoi c'u seu alăturata sub F.) strrea bí­
bicetekéi de presinte. — 
15. Fu^du 'u insVuetu alu asociatiunei, 
s'a sporitu in anulu acest 'a cu una lampa do­
nata, — dupa cam aréta economulu asociatiu­
nei prin repo; ;ulu seu alăturaiu sub G.) totu 
odată face cunoscuta n e c e tatea reparatiuni-
loru de mobile ce s'au stricai u, propunendu a 
se prelimina o suma corespundiatória acestui 
scopu. 
Despre agendele fiscalatu'u' se alătura 
repoitulu sub II.) din care se v r i e cà trebilc 
asosiallunci nóstre au avutu si in anulu acest'a 
lipsa de intrevenirea fiscalului. — 
17. In fine se alatir-a repor t r 'u notariului 
sub I,) d ; n care so vede cà tote espeditiunile 
pana la cele din siedinti'a ultima, sunt etep-
tuite, si cà archivulu asociatiunei, tóté protoco­
lele si scriptele se afla in ordine. — 
Deci cu acestea incheiandu-si subscris'a 
direcţiune activitatea din anulu acest'a, róga 
ca onorat'a adunare generala se binevoiésca 
a o absolve do responsabilitatea ulterióra. 
Aradu 5. Iuniu nou 1870. 
Direcţiunea asociatiunei natiunale, pentru 
cu l tu ra poporului romanu. 
Autoniu Mocioni m. p . 
Directoru primariu. 
Pe t ru Petroviciu mp. 
Notariu. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintieloru tienute din partea sinodului epar-
chiale a diecezei romane greco-orientale din 
Aradu, — in anulu 1870. 
(Continuare) 
Siedinti'a VI. 
tienùta in 24 Aprile 6 maiu 1870 sub presi-
diulu ordinariu functiunandu, de norariu Mi-
haiu Buneiu. 
Nr. 67. Dupa cetirea si autenticarea pro-
tocolului din siedinti'a premérsa, presiedintele 
presinta urmatóriele petitiuni : petitiunea mai 
multoru locuitori din Snu Mihaiulu Romanu 
contra preotului do acolo At. Petroviciu; petitiu-
nea poporeniloru comunei gr. or. din Toboliu in 
meritulu controversei alegerii de parochu, si a 
comitetului protopresviteralu din cerculu Siriei 
prin care cere intrepunerea sinodului ebarhia-
lu la direcţiunile finantiarie pentru încetarea 
tacsarii cu ecuivalentu a besereciloru si a or-
naminteloru loru scutite de tacse prin art. de 
lege X X I •£, 1868. §. 25 . 
Se t ranspunu comisiunei petiliunarie. 
Nr. 68. Presiedintele respunde la inter­
pelatiunea deputatului Stanescu, referitórie la 
desdaunarea familiei Nicóra pentru spesele si 
saciificiele făcute in eaus'a infiintiarii episco­
piei romane gr. or. din Aradu, si aréta cà ces-
tiunea privita din puuctu de vedcie jur id icu , 
apartiene dreptului privatu ; in câtu adecă diu 
D . Nicora ca condescendintele coirv meatului 
in spesele atinse de inteipelante — a avutu 
regrosu " i contr 'a mai multoru particulari, cari 
au fostu convincati in resplatirea speseloru 
acelor'a si cà diu D. Nicor'a, dosi a trinmfatu 
naintea j u d e ţ u l u i civile totuşi a fostu plecatu 
a-si căuta satisfacerea po cale amicabila. 
Urmarea acestei p rocédure a fostu cu presie­
dintele episcopu — la rogarea dlui D . Nicora 
a eniisu colecte, si banii incursi i-au admini­
strat u dlui. d. Nicora : dar fiindu că sum'a in-
cursa n'a satisfacutu nici d'n departe proten-
siunoi dlui D . Nicora, Dsa docliuandu si aciun 
delà calea judetiala a facutu pasi la asociatiu­
nea aradana pentru Ivirea mesurelorn ultoiióre 
spre escontentarca sa ; dar din mai multe pe-
dece obver ' tc eaus'a s'a relegatu la o ocasiuic 
mai buna. In fi.no tienendu presiedintele, cà îm­
plinirea pretensiuniloru dlui D . Nicora esto o 
detorintia morala a Romaniloru din dieces'a 
Aradului, opirioneza cà diu C. Nicora se si 
astérna petitiunea sa bine instiiiita sinodului 
spre desbaterc. 
Sc primesce, si respunsulu presidialu se 
ié spre sciintia. 
Nr. 69. Stanescu este multiemitu intru 
tote cu rdspimsulu câtu a primi tu ; dar din 
causa cà nu i s'a datu respunsu detaiatu la fie­
care pentru cà a intielosu, cà caus'a de la pre­
dare a stagnata, promite a face proieptu de 
resolutiune in pi'ossira'a siedintia in caus'a 
acést'a. 
Spro scire. 
I). Nicora face moţiune : cà sinodulu epar-
chiale se facă paşii necesari, ca si pana ce s'ar eso­
perâ separarea fondului solasticu dinBuda-Pesta, 
acum comunii cu serbii, — restantiele si competin-
ti'a curinte acomuncloru romane, se nu se mai 
administredic, la acelu fondu comunnu, ci 
spre formarea unui fonda separata romanu, se 
se incassedie acelea prin infiintiand'a epitropia 
scobiră roman? 
Şe pune la ordinea diloi in Siedinti 'a de 
mane. 
Nr. 71 . Presiedintele presinta urmatórie-
lo proiopte : 
a.) Proieptu pentru sistemisarea posturi-
loru de posesori consistoriali la consistoriulu 
a radanu , si Ia celu din Oradea m a r e : 
b.) Proieptu de resolutiune dupa carele, 
unele posturi sistemisate la consistórie se re­
maria nedeplinite pe anulu 1970 71 ; 
c. Proieptu de bugetu pentru ambele con­
sistórie pe anulu 1870/71 ; 
d. Proieptu pentru stabilirea formulei de 
juramentu ; 
e. Proieptu de programú la alegerea, ase­
sor iloru consistoriali si 
f.) Proieptu pentru emiterea unei corni-
siuni in eaus'a promovării culturel poporului, 
si a uneia, pentru elaborarea unui regulameutu 
referitoriu la disciplinarea preotimei si a po­
porului. 
Se transpune comisiuniloru finantiali si 
organisatórie, cari la propunerea presidiului 
numai decâtu se si alegu, a nume cea finan-
tiara de 9 insi in persónele deputatiloru din 
cleru : Dreghiciu, Vasilieviciu si Gruescu ; éra 
dintre mireni Babesiu, Popoviciu Desseanu, 
Aless, Popoviciu, Pet ru Suciu, Emanuilu Mis-
siciu si loanu Moldovanu ; cea organisatória 
de 5 insi, in persónele din cleru : Anca, si Ne-
teu ; din mireni : Borlea, Cosm'a, Stanescu si 
Besanu. 
Nr . 72, Babesiu face propunerea : ca am­
bele numite comisiuni se fie îndrumate a se 'ntru-
ni si a conlucra in tote cestiunile de natura mi-
sta, adecă cari atingu obiepte de un'a si alta 
competinti a. 
Se primesce unanimu. 
Nr. 73 . Referinţele comisiunei verifica-
tórie Ioane Popoviciu Desseanulu reportéza, 
cà actele de alegere ale deputatiloru : Tîeranu, 
GruLscu, si Cermen'a se afla intru tote con­
formu prescriseloru statututui organicu, drep-
taceea se recomanda verificarea. 
Se primesce ; é rá in loculu II. Sale dlui An­
dreiu Mocioni — carele a reauuciatu, presidi-
ulu va esciié alegere nóua in cerculu electo-
ralu alu Temisiorei. 
Nr. 74. Luandu -se la desbatere pro­
punerea deputatului Vasilieviciu, referitórie 
la erigirea unei catedre in Beiusiu pentru stu-
diulu religiunei, la propunerea dep. Ionescu 
Se decide: sinodulu primesce propune­
rea făcuta in principiu, si spre esecutare se 
estrada infiintiandului senatu scolasticu. 
Nr . 75. Cosm'a ca referinţele comisiunej 
pentru propunerea de incompatibilitate de sub 
Nr. 38, reporta, cumca comisiunea a primitu 
propunerea intra tóta estinderea, dar a mai 
adausu din partea sa urmatóriele : si in câtu 
s'ar aflá in acesta die-jesa astfeliu de individi, 
cari au primita posturi lumosci, si totuşi si-
au sustienutu oficicle loru bisoricesci, i-se im­
pune consistoriului rospectivu, ca numai-de-
câtu se provóce pe respectivii oficiali biserice-
sci, sc abdica séu de oficiulu lumeacu, séu de 
ce!u bisericescu ; si de cumva in decursu de 6 
septemani delà uncheiarea acestii sesiuni sino­
dali, nu ar abdice, delocu se se considere postu­
rile loru bisericesci de vacante si celu multu in 
decursu dc o luna delà decurgerea acestoru 6 
septsmani se se implinés ;a posturile devenite 
vacante po calea prescrisa de statutulu orga­
nicu ; éra despre ofeptuirea acestei dispuset iuni 
presiedintele consistoriului va reporta sessiunei 
prossime sinodali. 
Propunerea se primesce in forma modi­
ficata, dedeputaldlu Babesiu, astfeliu: Oficiulu 
bcscriccscu este incompatibilu cu ori-ce oficiu 
anticonfessivcualu a lu potestatei lumesci anume 
cu acele ce taia in autonomi'a besericii si scólei 
nóstre; si in câtu s'ar aflá in acésta dieeesa in­
dividi, cari au primitu atari posturi lumesci, 
si totuşi si-au sustienutu oficiele loru beserice-
sci, i s e impuno consistoriului respectivu, ca nu­
mai de câtu se provóce pe respectivii oficiali 
besericesci, ca se abdica séu de oficiulu lume-
scu, séu de celu besericescu, si de cumva in 
decursu de 6 (siese) septemani de la incheiarea 
acestei sessiuni sinodali, nu ar abdice, se se con-
sidere posturile loru besericesci de vacante, 6 % cumperà vinarsu de toti cei 20 fl. v. a. si-lu 
celu multu in decursu de o luna de la decurge 
rea acestoru siese septemani se se implinésca 
posturile devenite vacante pe calea prescrisa de 
statutulu organicu, éra despre efeptuirea ace­
stei decisiuni presiedintele consistoriului se re­
porte prossimei sesiuni sinodali. 
Nr. 76. Presiedintele presinta recercarea 
ministeriului ungurescu, regiu de culte si in­
strucţiune, in privinti'a alegerei de membri la 
senatele şcolari comitatense. 
Se strapune comissiunei speciale stătăto­
rii din membrii : I . Ratiu, Sig. Borlea si P. 
Cosma, ca pe siedinti'a viitoria se dé opiniune. 
77.P. Petroviciu retragendu-si moţiunea re-
feritória la catedra de limb'a si literatur'a ro­
mana la gimnasiulu Aradanu. 
Se ié spre sciintia. 
Procopiu Ivacicoviciu mp. 
presiedinte. 
Mihaiu Bunei mp. 
(Va urmá.) notariu. 
Chesintiu, 1 iuliu /19 iuniu 1870. 
In nr. 49 alu „Albinei" si-a luatu cutare 
Domnu „E. romanu crestinu" ostenél'a a des­
crié decurgerea pertractării in caus'a aredicarii 
unei cruci romane in loculu celei serbe, — in 
care descriere m'a atacatu si pre mine, casi 
candu asiu fi vorbitu pe de laturi, ca se remana 
crucea serba, cà vor bé alvalucu. 
Aceste sunt numai nisce scornituri ale „E. 
romanu crestinu,"—Dsa e forte indatinatu ale 
face, numai de a poté figura de romanu bunu. 
— E . crestinu bunu, — dupa cum i place a se 
numi, e causatoriulu neintielegerii intre preoţi­
me si intre poporu, càci pana nu venise Dsa 
in comun'a nóstra, frecări n'am avutu, măcar cà 
avuseramu barbatu mai demnu in postulu ce-lu 
ocupa de presentu Dsa, — si asiu recomendá 
amicabilu Dlui E . romanu crestinu, a i core­
spunde numelui acestuia in tapta. 
In meritulu causei, serbatoresce dechiaru : 
cumca pentru spriginirea crucei serbe, séu in 
interesulu loru, n'am facutu nici candu nemica, 
inse in câtu mi-a statu in potintia, totdeuna am 
lucratu in interesulu romaniloru, ce mi voiu 
tiené de detorintia si mai departe a lucra. 
Nicolau Stoianoviciu mp. preotu. 
ECONOMIA. 
Sumariulu reporturilor^ despre starea 
semenaturiîoru la noi si in strainetate este : In 
Comitatele de pe langa Dunăre si in părţile de 
pe langa Muresiu, granele sunt forte frumóse 
si apromitu recolta emininte ; pe aiurea in Un­
garia si Transilvani'a granele sunt in parte mai 
mare forte de medilocu, ici-colé chiar slabe. 
In Rassi'a granele se aréta peste totu bu­
ne ; in Roman'a numai ici colé bune, peste 
totu de medilocu; din Americ'a de nordu 
scirile variéza si dovedescu cà sperantiele de 
o recolta emininte nu au destulu temeiu ; cele 
mai multe reporturi semnaliséza o recolta a-
biá de medilocu buna. In Anglia, Francia si 
Hehetia racolt'a va fi de securu neindestulitó-
ria. In Germania lipsele nordului le va suplini 
sudulu. — Aceste reporturi alterară de cu­
rendu pretiunile graneloru in piati'a nóstra, si 
fecera de sealterara si unele cursuri de efepte 
se bursa. — 
Cotulu Temisiulai, 5 juliu 1870 
(Bucatele,) Anulu de estimpu, pre la noi 
in urmarea unoru ploi manóse, va fi mai pro-
ductivu de câtu de medilocu. Desi gràulu, in 
urmarea unui geru de iérna a devenitu mai ra-
ru de câtu anu, totuşi fiindu mai spicosu, potu 
dice cà ni promite o cantitate de anu. Ordiu, 
ovesu, maser« si altele sunt in abundantia, fê-
nu si vinu de medilocu, éra cucurudiulu ni dà 
mare sperantie. 
V a r i e t ă ţ i . 
= Si-au beutu biseric'a. Cetimu in foile 
gidano - némtio - unguresci cà unu micu satu 
romanu langa Desiu, otarindu a-zidi o biserica 
nóua, vendura cea vechia ca se capete si din 
acést'a câti-va florini. O vendura cu 20 fl. v. a. 
Acum comun'a se adunà a otari cum se se îm­
partă banii intre locuitori, si gasi modulu: 
beura. — Numitele foi nu aréta numele comu-
nei, si noi nu credemu c'ar fi intemplare adeve-
rata càci de o parte romanii au stima mai ma­
re pentru banii de la lucruri sânte, de alta par­
te (ni place a constata) betí'a a cam incitata 
intre poporulu nostru, éra pre unde n'a ince-
tatu deplinu, poporulu totuşi a ajunsu serecunó-
sca cumca e rusinósa si de aceea n'o practica in 
publicu, si mai vertosu nu o comuna intréga. 
Déca totuşi intemplareaar fi adeverata, rogàmu 
pre oo. cetitori din apropiarea Desiului se ni a-
rete numele comunei si alu aceloru bărbaţi 
cari au indemnat'o la asemene otarire : Vremu 
se li dàmu numele publicitatei spre ruşinea 
loru. 
= Solomonu, nu celu ovreescu cu in-
tieleptiune, ci altulu ungurescu. Pe o strata din 
Orade, cum spune „Pes L," trecea unu teologu 
catolicu, éra pre langa elu unu romanu ce 
beuse sub séu preste mesura. Romanulu ilu 
prinde pe preotielu se-i dee o sugare. Preotielulu 
maniosu ilu duce la juratu. Romanulu spuse 
juratului cà preotielulu i-e detoriu. Acum juratu-
lu enuncià detienerea teologului pana se se 
limpediésca romanulu, si numai dupa ce adu­
se garanţia, scapà teologulu de la deţinere. Lim 
pedindu-se romanulu, spuse cà teologulu nu i-e 
detoriu nici nu-lu cunósce si cà a fostu bétu. 
La ast'a juratulu croi romanului 12 bâte. — 
Se nu voiţi dara a strigá: Traiésca constituti-
unea ungurésca, traiésca institutiunile ei ? ! 
= Insul'a Santorin, acei Pompeii din 
epoc'a de pétra a genului ominescu, despre ca­
rea vorbiramtt in nr. 35. in foisióra, — precum 
insciintéza unu telegramu din Atena cu datulu 
2 juliu n. — s'a ruinatu in urmarea unui cu­
tremura de pamentu, devenindu o movila de 
cenuşia ; mai multe insule mici, s'au cufundatu. 
Ce dauna pentru archeologi'a geologica ! 
= Am onóre a avisa aparinti'a Cadrilu­
lui romanu originale, intitulatu „Buchetua 
compusu pentru forte-pianu de Dómn'a Mari'a 
Nicóra născuta de Sierbu. Pretiulu i este 80 
cruceri in valuta austriaca, si se póté trage 
de a dreptulu de la mine Emericu B. Stanescu, 
Pest'a strat'a lui Dorote'a, la nrulu 5. etagiulu 
I. nrulu usiei 25. 
= „Déca nu-mi gratuléza alţii, se-mi 
gratulezu io singurul Asiá va fi socotitu părin­
tele protopopu din Mehadia cà tréb'a s'ar face 
cu cale. Mergendu omenii la biserica cà erá 
serbatóre mare, Rusaliele, parintele prtpu li 
tiene o cuventare: „Sunt 20 de ani de candu 
me aflu ca prtopu in mediloculu vostru. „Dupa 
ce povesti insusi, câtu de bine s'a portatu in 
decursulu acestoru ani, si-incheià cuventarea, 
felicitându-se totu singuru : „Se potu petrece 
la mulţi ani, impreuna cu Dvóstra, Aminu." 
Erá in biserica unu omu strainu, carele s'a 
indatinatu a se dá de majoru din Moldova ; se 
intielege cà se dá de majoru numa in fati'a celor'a 
cari anca nu-lu cunoscu. Acestu domnu ma­
joru in Mehadia, (dicemu intr'adinsu : majoru 
in Mehadia, càci pre la Lipov'a ni se pare cà 
erá colonelu, éra pre la Aradu . . ) in butulu 
marginitei sale intieligentie, isbuti a face o bu­
na observatiune, cà Dlui protopopu, pentru 
predic'a tienuta, nu i se pote imputa — mo­
destia. 
= Amőrea parintiloru catra co­
piii loru nu se stinge nici odată. Dilele 
acestea Pré Santi'a Sa parintele episcopu alu 
Caransebesiului, fiindu la cura in băile delà 
Vâlcele (Élőpatak) se abatù pre la loculu na-
scerii sale, la Brasiovu. Dupa ce a descălecata 
la verulu Pré Santiei Sale, Diu Constantinu 
Popasu, amesuratu prescriseloru bisericesci s'a 
dusu la biserica, de acolo intorcendu se a 
casa, a primitu visitele Romaniloru, dintre cari 
celea ale negotiatoriloru au fostu câtu se póté 
de modeste. A dóua di de la 8 - 1 1 óre inclu-
sivu au visitatu institutele şcolare, ce esistu 
aici, si alu caror'a creatoriu a fostu per excelen-
tiam Pré S. Sa. Din 18 clase, adecă 8 gimna­
siale, 4 normale, 4 de fetitie, 1 comerciala si 
1 reala, n'aremasu nici un'a care se n (o fie cer­
cetata si in care se nu fie esaminatu, adresandu 
la fine scolariloru din fie care clasa cele mai 
incuragiatóre cuvinte. Erá in adeveru de ad­
mirata amórea cu care petrecea Pre S. Sa prin 
clase. Cine nu culege bucurosupóme cópte din 
arborii saditi de sine insusi - - Dupa acést'a 
p7é~S7sâ™si-a"cercetata pe vechii sei amici, si 
s'antortu apoi la mésa la tinerulu profesoru 
Panteleimonu Dima. — Zélulu cu care s'a jert­
fita Pré S. Sa pana a fostu in Brasiovu, merita 
o primire cu multu mai caldurósa, chiar si 
daca n'ar fi fostu brasiovénu. In câta despre 
prim'rea din partea preotiloru, trebue cu dure­
re se marturisescu, cà eu credu cà intr' alta 
parte si pe unu episcopu din China — daca ar 
fi fostu de legea nóstra l'ar fi primitu preotimea 
mai cuviinciosu (Fie consolata on. d. core-
spundinte, càci : Nemo propheta in sua patria. 
Red.) 
= Necrologu Thedorescu, parochulu Fe­
re teasu lui in urmarea unui morbu lungu, lo­
vita de guta, repausà in Domnulu in 1. Iuliu a. 
c. in alu 47. anu alu etatei, si in alu 23. alu 
ierotoniei sale, gelesce-lu soti'a sa remasa, Sta-
n'a, fic'a adoptiva Maria maritata Gro-
za, ginere-seu Ioanu Groza capelanu in 
locu, poporenii si toti cunoscuţii lui ; in den­
sulu a perdutu biseric'a unu preotu zelosu, éra 
naţiunea fiiu credinciosu, de unde si in mor-
mentarea ce se deplini in a 4 Iuliu a. c. fuse 
un'a dintre eele mai splendide, ponstficandu 
Rss. Domnu Ioane Tieranu, protopvesviterulu 
Lipo vei, si unu numeru mare de preoţi, s'au 
tienutu si cuventari funebrali avendu obi­
eptu dreptu viéti'a repausatului, fe i tierin'a 
usióra, si memori'a eterna ! 
Socóte si multiamite publice, 
Pentru serbarea din Putn'a au a mai in-
cursu : 
Prin D. J. Rusu in Cluju 15 fl. v. a. 
Prin D . J. Popoviciu in Resinari 31 fl. v. a. 
D e l a D . Stef. Varouca in Caracala 3 Npl, 
„ „ MJPitey consilieru in Cernàuti 
20 fl. v. a. 
Del i D. Dem. Séleschi protopr. alu Şire­
tului 10 fl. v. a. 
Delà D . G. Piotrovshhi parochu din Si-
retiu 5. fl. v. a. 
Delà D . A. Cerneavschi parochu din 
Serbauti. 5 fl. v. a. 
Delà D . J. Gramatoviciu parochu din 
Negostina 5. fl. v. a. 
Delà D. J. Baleanu parochu din Grani-
oesci 5 fl. v. a. 
Delà D. N. Antonovicin parochu din Bo-
gozesci 5 fl. v. a. 
Delà D. J. Hostiucu admin. paroch. din 
Balcauti 3 fl. v. a. 
Delà D. Seretianu parochu din St. Ono-
frei 2. fl. v. a. 
Delà D. T. Patrasiu catechetu din Siretiu 
2 fl. v. a. 
Delà D. J. Levitichi parochu din Sinauti 
5 fl. v. a. 
Delà D. J. cav. de Ianosiu propr. mare 
din Puieni 12 fl. v. a. 
Delà D . J. Graboviciu parochu din Sta-
nesce 2 fl. v. a. 
Delà D . J. Gramschi din Tereblesti 2 
fl. v. a. 
Delà D . C. Barariu parochu din Za-
claresce 2 fl. v. a. 
Delà D . M. Ciupercoviciu preotu din 
Terebesci 2, fl. v. a. 
Delà D . C. Botezat invetiatoriu din Te-
rebesei 1 fl. v. a. 
Delà D . V. Hacman parochu din Opri­
sem 5 fl. v. a. 
Delà D . Carol Nosec c. r. controloru 2 
fl. v. a. 
Delà D. F. Autorit c. r. financieru 1 fl. v. a. 
Delà D , Efroim Schätz posesoru 2 galb. 
Delà D. V. Nimigean agricultoru din Te-
reblesci 4 galb. 
Delà Dómn'a M. Seieschi 2 fl. v. a. 
Delà D . E. Antonieviciu 1 fl. v. a. 
Vien'a in 21 . Juniu 1870. 
In numele comitetului centralu : 
Presiedintele: Nie. Teclu mp. Secreta-
riulu : Gabrielu Baleanu mp. Cassariulu Petru 
Pitey mp. 
Concursu 
Pentru vocant'a parochia din Firegihazu 
(Cottulu Temisiu, protopresviteratulu Li-
pov ei:) 
Emoluminteie sunt : un'a sesiune de pa­
mentu, birulu de la 109 de casa, ai atoYa. com-
petinte. 
Doritorii de a ocupá acésta parochia pro-
vediendu si Recursele cu estrasu de botezu, 
Testimoniu despre absolirea teologiei, si de­
spre calificatiune se le tramita subscrisului pana 
la 1. Augustu a. c. carele in contielege. ri cu 
comitetulu parochialu va efeptui alegerea con­
formu statutului organicu. 
Lipova, 25 Iuniu 1870. 
La recercarea comitetului parochialu. 
1—3 Ioane Tieranu mp. 
Prot. Lipovii. 
Concursu. 
In Comun'a Militară Mehadica, gr. or. 
in Compagni'a Petnicului Nr. 4. deveni loculu 
invetiatorescu vacantu, deci pentru ocuparea 
postului acestuia se scrie concursu cu termi­
nu pana la 15 Juliu a. c. Salariulu in bani ga­
f a 84 fl. v. a. 15 meti de cucurudiu in bóbe 
6 stangeni de lemne, Cortelu si gradine de 
legume. 
Doritorii de a ocupá acesta postu, vor 
avé se producă tóte documintele si petitiunile 
locuia Antisti'a Comunala in Mehadica. 
Mehadica, in 1. Juliu 1870. 
(1 — 1) Georgiu Baderca, 
Antiste Comunale. 
Concursu. 
Pentru ocuparea vacantei parochii din 
comun'a Bai'a, comitatulu Aradului si proto­
presviteratulu Totvaradiei, cu care sunt îm­
preunate urmatóriele emoluminte : 12 jugere 
de pamentu, diumetate aratoriu, diumetate fê-
natie ; — venitulu stolariu si birulu anualu — 
câte o mesura de cucurudiu sfermatu de casa, 
de la 120 de numere de case. 
Doritorii de a ocupá parochi'a acést'a, 
sunt avisati a-si tramite recursele dlui proto-
presviteru in Totvaradia pana in 14/26 Juliu, 
a. c. 
Bai'a in 14 Iuniu 1870. 
Dupa contielegerë cu Diu protopresviteru : 
(3 — 3) Comitetulu parochialu. 
Concursu 
La fundatiunea Annei Alexandroviciu 
i.b Lugosiu, pentu ajutoriulu studintiloru se-
raci, se afla de datu unu stipendiu annualu 
de 100 fl. v. a. incependu de la 1 Octobre 
1870 sub urmatóriele conditiuni, basate pre 
punctulu 6. alu testamentului fundatórei. 
1. Fiesce care concerinte se dovedésca 
cà este studinte, seracu romanu de rel gr. or., 
locuitoru de Lugosiu. 
2. Dintre estranei numai aceia potu 
concure cari pre langa calităţile recerute 
in punctulu 1. afóra de loculu tocuintiei, vor 
dovedi rudenie cu repausat'a fundatóre. 
3. Recurenţii au se alaturedie la recursu 
testimoniu scolasticu despre class'a cea fini­
ta, testimoniu cuvinciosu da paupertate si tes­
timoniu de la celu mai deaprópe physicu co-
mitatensu despre starea sanetatei. — 
4. Terminulu de concursu durédia 
pana inclusive 3 1 . Augustu 1870. cal. nou. 
pana candu tóte recursele au se fie predate 
la presidele de rondu alu acestei epitropie 
diu Alessandru Athanasieviciu protofiscalu a 
comitatului Carasiu in Lugosiu. (3 — 3) 
Cursuri le la burs'a de V i e n a . 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 8 iuliu.) 
Imprum. de statu convertatu cu 5"V0 
59.65 Imprum. natiunalu 68 .26 Acţiunile de-
creditu 255.80 ;— sortiurile din 1 8 6 0 : 96 .40 
sortiurile din 1 8 6 4 : 115.80 ; Oblegatiunile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 8 0 . — ; ba 
natice 79 .20; transilv. 77.25 bucovin. 73 .50 
argintulu 118.35 ; galbenii 5.81 napole­
onii 9.70. 
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